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Si l.a pastikan bahawa kr:rtas pspcri.kszrln lnl mengandungi
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rlrta srralan dari.padn [iahagian B. Scmrta snalan rnesti
dijawatr dj dalan Rahasa Malaysiu.
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Pada masir f = 0, hala-irr sudut stratu lorln ialrrh 4
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al:u silinder pejal yang
r-nrla di irtas satu sstah
j. Ap:rbiIa si. 1inder itu
rrr A, in bergul ing ke bawoh
me.Lalui geseran. Kirakan
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Nyatalt:rn syarirl. "riynr':rl. untr'rk keseiulban$an bagi
sutrtu jasutl l.r:gtrr yung br:r'nda d.i bar.rnh tindakan
bebr:r'rrpet rlayrr.
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(a) Apakah yang
sui'rtu si stem
ruL I 05
di-maksudkan dengan t-enagla dalam untuk
clun jr:lasltun Hukum Pt:r'lama Tr:rmodinamik
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(b) suatu sistem ternodir:anik di-perbuatkan daripada
suatu kettdaan ar.'trl A lrcpadtr B clan kembali semula ke
A mr:Ialui C, tn(jlrgiltr-rti li-nl-asan A+ B +C I A
dj darlttn gambarttjnh p-V sc:perti dil'unjukkan di
tlal,am gitmt-rarajah 5a) .
tl i lrnglrapktrtr jadual (li claltrnt gambaraiah 5(b)
rlerrgan menlasukkzrrr tanda-tanda +' atau'- yang
b ers <ls trir-i nrt tlr.:rtgan ltutrn t' i t i-kuan t i t i
l-c:r'modi n;-rmik bE:r'kai.tan dr:rtgfan seti-ap proses
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4. (a) .JeIaskan l{rrkum Kedrra
dengan entropi.
(b) Bukt ikan b:rhawa p.erubahan
sual.n glas unggul di der
i.soterma l:oJ eh ber:barl ik,
volum Vf adaIah
vf
(c) Suatu gas drviatom
kiIar s{:perti }'ang
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Ternndinrrmi k dan hubungannya
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entropi. yang dialarni oleh
I am snatu pensembangan
dnr:ipada volum Vi kepada
unggul. dibuatkan supaya rnelalui
di tun jukhan ol eh garnbara jah p-V
per mol unt,rrk prosr:s 1-+2 dan
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(di m,-rn?: n dan R mempunyai maksud biasa).
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{gambara jah 6) di barrah, rli mana VZ = 3Vl. Di
dalan sebr:tan pl, VI, Tl dan R, hitung
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lt. (a) Sual.u sinitr r:nhtryo 1.iba di J:t:rmukaan hujung suatu
seral:,u1. opt itt pa<Ja sr;rJttt 40o *eper:ti yang
di{.r.rn.j ukktrn rl altrm gi'rtnlittra,ja}r 7. Krr.[tru iejari
sr:rzrbul. it-u ird:,rlah 25 Um, hi.l.r.rng bilzrngan Pantulan
per. mr:1 or cl .i dir l attt st:r'ul>ul l r:r'setru t .
n=1
Crrnl: ir.r;r j;llr 7 [Zrt / roo)
(b) Sua tu [.r: l t,rslisol> cl ib ina m(:)rlt{gunttkttrt .suntu kanta objek
rlr:nSan ji.rt'ak ltolirts 20O (-'Itr1 rl;rtt,:'iual.u kanta mata
(l(r1g{rn jrrrr-rlr J'oltus | .5 om. }'ltrlit mu llrrr!''tr l-cl ekslrolr
ini rliselnr';rlilt;rn trtrl-t.tlt mel ihrrt benda-benda di
inf il.i I i - Htr.[tru l cl r::';liop l r':r':;r:r]ru1. rlj gunalttrn pula
t.tnl.trli lnrllnr:rhrtf il<rrn objolr yang l:r:r'irr.la 150 meter jauh
rliir.i .liitn1.11 t;,'b.jerlt, :i;ritkr'rh p{:r"tt}r zrhan ytrng htlrus
rljIal<ult;rn l.erhzrrlirpr ,j;rr';rlt rli irttlitrrl kilnta objek dan
l<rrrrLir lnlrI rt.
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(,r) Hur';.r i.!rrttt .';r.lsl.lI)iln datr s trttlt l- r.rr i nJ:er fleroneter
Mir:lrtlt;ol Tt:t itrrlllt;rrt l;,lrgirimal)i.t ile bclJ-eh
r.l i:ir':sr.t;.riltrtrt urtt.rtli mrrl j hat ,j;rl rrr- jalur bulatan dan
j;r1ur' 
.) nlrtr:' lrit-us dr:nga11 n{rnflliLlni)lir)n sumber
llrhay;r mr.,nohy'oln::ttil(. [40rl100]
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Gilmbar, ajah B lrenunjr-rkkan gr:af seltaI-an lawan masa
brrfi s;,r{,u Iit:ngtryun t.t:r:'lr:mlrltl'r rlr:rt$an j:is:in 0'3 kg'
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( i ) I)nlrztt.klrn {'r-r:kllf:,.n1r i litlrl[la]'urr t,t:rI c:mbntr i tu.
(ii) D;rpral.ltart nilni C rlirnp
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(b) Satu bennng bergetar menElikut persamaan
Y - 0.5 [s.in f x] co$ 40nt
d i mana x dan y dalan un i t sent imeter dan t rlalan
unit strat..
( i ) Ei rakan anpl i t-ud dnn hal aju komponen gelombang-
gel r>rnbang yang suPerpos i-s inycr nerlyebabkan
bcrlakurryit gei.aran ini.
(ii) Ki.rakan jarak di anbara nod--nod yang
ber:dekutarr.
(i.ij) Apakah halaiu zarah benan$ pada kedudukan x =
I.5 cm apabila f .: 9/B s?
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